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Honingslingerruimte van bijenstand 'de Driehoek' 
Jan Kruit 
De bouw en promotie van een honingslingerruimte 
van bijenstand 'de Driehoek' in Ter Apel werd 
mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het 
Dick Vunderinkfonds. Deze slingerruimte is 
gebouwd volgens de EG-verordening nr. 85212004 
van het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne. 
Waarom besluit je als imker om een honingslinger- 
ruimte te gaan bouwen? Het kost al behoorlijk veel 
geld om iets dergelijks te bouwen en dan moet je 
ook nog aan allerhande dure voorschriften voldoen. R --w 
Op bijenstand 'De Driehoek' van Jan Kruit en Lubbert 
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Heidema staan een behoorlijk aantal volken, zij hebben 
dus ook relatief veel honing. Deze honing kon niet 
alleen afgezet worden aan de deur en er werd dus 
gezocht naar andere afzet. De eerste gelegenheid 
deed zich voor in de vorm van een boerderijwinkel. 
Nadien volgde een boerenstreekbus en sinds kort ook 
een museum. Voor de verkoop aan deze instanties 
dien je natuurlijk een voedselveilig product te leveren. 
Slingerruimte volgens de wettelijke eisen 
Eén van de voorwaarden voor het leveren van een 
voedselveilig product is natuurlijk de juiste slinger- 
ruimte. De gebouwde ruimte voldoet nu dan ook 
volledig aan de gestelde eisen. In het kort moet men 
dan rekening houden met de volgende punten: 
- De ruimte moet goed schoon te houden zijn. 
- De wanden moeten glad zijn en eenvoudig te 
reinigen. Dat wil niet zeggen dat het beslist een 
betegelde wand moet zijn, een afwerking met 
beplating mag ook mits deze mooi glad is. 
- De vloer moet ondoordringbaar en goed te reinigen 
zijn en bestand zijn tegen ontsmettingsmiddelen. Een 
tegelvloer of b.v. een gecoate vloer voldoet aan die 
eisen. 
- Het plafond moet glad zijn en er mag zich hier geen 
vuil kunnen ophopen. Een gipsplafond dat met een 
goede verf is afgewerkt voldoet hieraan. 
- De ramen die toegang geven tot de buitenlucht (uit- 
zetramen) moeten voorzien zijn van horrengaas. 
- De deuren moeten glad zijn en eenvoudig te reinigen. 
- Er moet ventilatie, natuurlijk of mechanisch, aanwezig 
zijn. Door mechanische ventilatie veroorzaakte lucht- 
stromen van besmette naar schone ruimten moeten 
worden vermeden. Door een overdruksituatie te 
creëren kan men voorkomen, dat vanuit een aan- 
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grenzend besmette ruimte luchtstromen in de 
slingerruimte kunnen komen. 
- De verlichting moet voldoende zijn. Dit kan zowel 
natuurlijke als ook kunstmatige verlichting zijn. 
Keurmerk 
De slingerruimte is nu klaar en de officiële opening 
heeft plaatsgevonden op 16 juli 2005 door de voor- 
zitter van de VBBN, Jos Plaizier. 
Door bijenstand 'de Driehoek' is een folder ontwikkeld, 
zoals afgesproken in het kader van de bijdrage uit het 
Dick Vunderinkfonds, die bij de opening is gepresen- 
teerd en overhandigd aan de aanwezigen. In deze 
folder is in kort bestek de wetgeving weergegeven en 
tevens zijn hier praktische tips in opgenomen voor de 
geïnt~resseerde imker. De folder is aan te vragen bij: 
Jan Kruit, Poortweg 2, 9561 W Ter Apel, 
E: j.krui@hetnet.nl 
Tijdens de officiële opening is aan de bijenstand het 
certificaat uitgereikt van 'Keurmerk Westerwolds 
Streekproduct' door de voorzitter Guus Brouwer. De 
bijenstand mag nu het logo van 'Keurmerk 
Westerwolds Streekproduct' voeren voor een tweetal 
soorten honing te weten linde- en zomerhoning. Het 
doel wat de bijenstand hiermee wil bereiken is de 
afietmarkt voor hun honing te vergroten. Dit zal 
mogelijk zijn doordat de andere leden van het keur- 
merk honing afnemen om hun assortiment in hun 
plattelandswinkels te vergroten. 
De slingerruimte is, na telefonische afspraak, te 
bezichtigen om een indruk te krijgen van het geheel. 
Voor imkers in de omgeving bestaat de mogelijkheid 
om hier hun honing te slingeren, tegen een geringe 
vergoeding voor de kosten van water en elektra. 
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